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本校運動代表隊於 104 全國大專校院運動會 
榮獲 12 金 5 銀 7 銅，再創歷年新高！ 
 
▲跆拳道運動代表隊榮獲公開組團體總冠軍。 
 
  本校運動代表隊參加 104 全大運成績優異，總計榮獲 12 金 5 銀 7 銅佳績。更難能可貴的是，於強敵環視之桌
球、網球和跆拳道等我國亞奧運重點發展項目的團體獎項中，本校皆能榮獲金盃，誠屬不易，全校師生甚感榮焉。 
  
  值得一提的是，跆拳道代表隊共奪得 8 金 4 銀 2 銅之佳績，不僅囊括全獎項一半的金牌（男女共 16 量級），
更取得「跆拳道公開組團體總冠軍」榮銜，傲視全國。難得的是，其中不乏多位學生均創下個人歷年最佳成績，展
現平時苦練之成果，為本校進軍亞奧運等國際舞台奠定良好基石。 
  
  再者，網球運動代表隊分別在公開男子組團體賽和男子個人單打項目中奪金，創下本校參與全大運網球項目的
紀錄。此外，桌球運動代表隊在公開男子組團體賽和個人雙打項目中亦順利完成 2 連霸，其中亦不乏多位新生已展
露發展潛能，此打拼之精神亦將激勵更多學子們，祈為本校再創風華。 （體育室 2015.5.11 更新） 
  
本校運動代表隊獲獎成績如下： 
．金牌 
跆拳道 團體總錦標 金牌 
網球 團體賽 金牌 
桌球 團體賽 金牌 
涂建州 跆拳道 公開男子組 54 公斤級 金牌 
張簡玉婷 跆拳道 公開女子組 46 公斤級 金牌 
汪鉅凱 跆拳道 公開男子組 87 公斤以上級 金牌 
楊宗燁 跆拳道 公開男子組 87 公斤級 金牌 
陳彥羽 跆拳道 公開女子組 73 公斤級 金牌 
蔡瑀芬 跆拳道 公開女子組 53 公斤級 金牌 
林若薇 跆拳道 公開女子組對打 57 公斤級 金牌 
吳姵瑩 跆拳道 公開女子組對打 62 公斤級 金牌 
黃亮祺 網球 公開男子組單打 金牌 
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黃聖盛 
吳志祺 桌球 公開男子組雙打 金牌 
   
．銀牌 
葉松江 跆拳道 公開女子組 73 公斤以上級 銀牌 
翁小珮 跆拳道 公開女子組 49 公斤級 銀牌 
唐瑞宏 跆拳道 公開男子組對打 73 公斤級 銀牌 
廖文暄 跆拳道 公開女子組品勢 個人賽 銀牌 
吳佳寯 
許朕傑 桌球 公開男子組雙打 銀牌 
  
．銅牌 
羽球 團體賽 銅牌 
簡柏戎 跆拳道 公開男子組對打 58 公斤級 銅牌 
林尚德 跆拳道 公開男子組對打 63 公斤級 銅牌 
蔡佳倫 田徑 公開女子組三級跳遠 銅牌 
潘少甄 田徑 公開女子組鉛球 銅牌 
李筱晴 田徑 一般女子組 100 公尺跨欄 銅牌 
黃亮祺 
王晉廷 網球 公開男子組雙打 銅牌 
  
※更多媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
 ．跆拳道： 
2015.5.7 大專學生運動網 「畢業前最後一役 彰師吳姵瑩復仇奪金」 
 http://www.ssu.org.tw/news/news_content.php?nid=6180&key 
2015.5.7 全大運新聞報導 「最後一年全大運 彰師大吳姵瑩 12：0 提前結束冠軍賽」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/627 
2015.5.6 大專學生運動網 「新勢力崛起 彰師大團隊八金稱霸」 
 http://www.ssu.org.tw/news/news_content.php?nid=6173&key 
2015.5.6 全大運新聞報導 「公開女子組第四量級 林若薇為彰師大奪第八金」  
 http://104niag.fju.edu.tw/node/620 
2015.5.5 東森新聞雲 「冠軍險中求 蔡瑀芬跆出彰師大第 6 金」 
 http://www.ettoday.net/news/20150505/502463.htm 
2015.5.5 東森新聞雲 「拋開 5 金壓力 蔡瑀芬初嚐金牌滋味」 
 http://www.ettoday.net/news/20150505/502487.htm 
2015.5.4 全大運新聞報導 「彰師大再奪第七量級公開男女子金牌 選手：感謝彰師大」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/429 
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2015.5.4 大專學生運動網 「楊宗燁、陳彥羽各添一金 彰師大兩天奪五金」 
 http://www.ssu.org.tw/news/news_content.php?nid=6141&key 
2015.5.3 全大運新聞報導 「首日跆拳對打 彰師大包辦公開組三金」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/336 
  
．網球： 
2015.5.5 全大運新聞報導 「公開組男單 黃亮祺四度奪冠」 
  
2015.5.1 全大運新聞報導 「彰師大逆轉勝 成公開團體賽冠軍」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/177 
  
．桌球： 
2015.5.6 全大運新聞報導 「公開男子組雙打賽 彰化師大黃聖盛、吳志祺奪得冠軍」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/605 
 2015.5.5 全大運新聞報導 「桌球公開男子團體 彰師大蟬聯冠軍寶座」 
 http://104niag.fju.edu.tw/node/489 
 
  
▲江宏傑、黃聖盛                                  ▲網球黃亮祺 
 
 
▲羽球隊許瑞廷 
 
